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El presente estudio fue realizado en la Parroquia de Olmedo que se encuentra  al 
nororiente de Cayambe, en la comunidad de San Palo Urco,  a una  altitud de 3200 
msnm.   
En esta investigación  el objetivo general fue: Evaluar el efecto de dos  dietas  nutritivas 
frente a la leche entera con la aplicación de dos frecuencias de desparasitación  en el 
levante de terneras mientras que los objetivos específicos fueron:  
 Evaluar las dos dietas nutricionales con la dieta  tradicional  en ganancia de 
peso, altura y longitud  hasta los 90 días. 
 Determinar la frecuencia adecuada de desparasitación en terneras, cada 21 y 28 
días con la aplicación de  Albendazol al 25% más cobalto hasta  los 90 días. 
 
Las hipótesis planteadas fueron: 
Ha: El sustituto de leche + balanceado y el sustituto de leche + Yea-sacc con 
desparasitaciones  a los 21 días y 28 es diferente al tratamiento tradicional, con igual 
frecuencia de desparasitación.    
Ho: Todos los tratamientos tienen el mismo resultado en el levante de terneras. 
Para el presente estudio se utilizó una Distribución de Bloques Completamente al Azar, 
con 6 tratamientos y  3 repeticiones con un arreglo Factorial A x B, en donde el Factor A 
correspondía  a la dietas y el Factor B correspondía a las desparasitaciones.   
Las terneras se compraron con una edad de  1 a 10 días de nacidas, con un peso 
promedio de 42kg +/- 5kg,  para lo cual se realizó una selección de las terneras 
observando las mejores características de cada una de ellas. 
A la llegada de las terneras al establo se procedió a colocar tres terneras en cada jaula 
realizando una distribución aleatoria. 
La alimentación de las terneras se la realizó con leche  entera los 4 primeros días luego 
se procedió hacer una cambio paulatino para cada grupo de terneras de acuerdo a la 
dieta que le correspondía. 
La alimentación de las terneras durante las 3 primeras semanas se la realizó con 
biberón, la preparación del sustituto de leche se lo realizó de acuerdo a las 
recomendaciones de la casa comercial, en donde indicaba que en 9 litros de agua se 
debía colocar  1 kg del sustituto de leche, luego se realizó una mezcla homogénea, la 
temperatura de la leche se mantuvo entre  35 ºC +/2ºC. 
Las terneras que estaban con la dieta de Sustituto de leche + Yea-sacc, la incorporación 
de la levadura (yea-sacc) se la realizaba minutos antes de dar la alimentación, la cual se  
colocaba una cantidad de 10 gr. de levadura  en la leche, proporcionándoles  solo en la 
mañana, a los tratamientos que correspondían a partir de los 21 días se les proporcionó 
forraje verde a voluntad, la administración de balanceado se la realizó 15 minutos 
después de dar de tomar la leche a los dos tratamientos correspondientes 
Se realizó la recolección de muestras para realizar los exámenes coproprasitarios los 
cuales fueron llevados al Laboratorio de Parasitología de la Universidad Central del 
  
                                                                
Ecuador para su respectivo  análisis, y de esta manera ver la carga parasitaria de cada 
tratamiento.  
A los 21 y 28 días de haber llegado las terneras se realizó las primeras 
desparasitaciones con albendazol al 25% + cobalto luego se realizó la desparasitación 
de acuerdo a cada frecuencia. 
Con los datos de campo de las diferentes variables se procedió a su tabulación y análisis 
estadístico respectivo para la obtención de resultados. 
 El resultado de la formulación de la hipótesis podemos concluir que a través de 
esta investigación se llegó a comprobar la hipótesis alternativa  dando como 
efecto que las  dietas de  sustituto de leche + balanceado y el sustituto de leche 
+ Yea-sacc con desparasitaciones  a los 21 días y 28  fueron  diferente al 
tratamiento tradicional, con igual frecuencia de desparasitación. 
 La utilización de un probiótico, balanceado y alimentos sólidos en la nutrición de 
una ternera influye decisivamente al desarrollo de las papilas ruminales, para así 
obtener un mayor incremento de peso, altura y longitud en la fase de destete.  
 La dieta del sustituto de leche + Yea-sacc tuvo una diferencia significativa en 
relación  con las otras dos dietas ya que la inclusión de la levadura en la 
alimentación favorece a la celulosis e incrementa la digestión de la fibra  
ayudando a un incremento de peso de 0.521 kg./día en terneras de 1 a 90 días 
de edad. 
La levadura Saccharomices cerevisiae es un promotor de crecimiento natural 
que trabaja estimulando la actividad ruminal benéfica y estabilizando el medio 
ruminal produciendo una mejor ingesta de la materia seca resultando un 
beneficio productivo en términos de rendimiento, en la ganancia promedio de 
peso de 47.17 kg que corresponde al tratamiento 4 resultando ser mejor durante 
toda la fase de destete. 
 A los 90 días las terneras con  el tratamiento sustituto de leche + Yea-sacc con  
la frecuencia de desparasitación a los 21 días, obtuvo una mayor  incremento de 
altura que los demás tratamientos, teniendo un promedio de altura de 22,33cm 
siendo el tratamiento mas adecuado  en la investigación. 
 El tratamiento más adecuado en toda la investigación con respecto a la ganancia 
de longitud durante el  periodo de lactancia, fueron las terneras del tratamiento 4 
que corresponde al sustituto de leche + Yea-sacc con la frecuencia de 
desparasitación a los 28 días obteniendo una longitud promedio de 31,33cm. 
 En la crianza de terneras es necesario la alimentación con un sustituto de leche 
para disminuir los costos de producción de una ternera de reposición y de esta 








                                                                
RESUMEN EJECUTIVO 
La ganadería en el país se compone de grandes, medianos y pequeños productores los 
cuales mantienen diferentes sistemas de manejo en el levante de terneras, de acuerdo a 
los diferentes pisos climáticos y situación topográfica. 
La limitación  de transferencia  de tecnología y el desconocimiento de parámetros 
técnicos como son;  manejo nutricional y sanitario adecuado ha conllevado a que los 
ganaderos utilicen tradicionalmente leche entera como el principal  alimento en la dieta 
alimenticia para el levante de terneras.  
OBJETIVO  GENERAL  
 Evaluar el efecto de dos  dietas  nutritivas frente a la leche entera con la aplicación 
de dos frecuencias de desparasitación  en el levante de terneras. 
OBJETIVOS   ESPECÍFICOS 
 Evaluar las dos dietas nutricionales frente a la dieta  tradicional  en función de 
ganancia de peso, altura y longitud  hasta los 90 días. 
 Determinar la frecuencia adecuada de desparasitación en terneras, cada 21 y 28 
días con la aplicación de  Albendazol al 25% más cobalto hasta  los 90 días. 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  
Ha: El sustituto de leche + balanceado y el sustituto de leche + Yea-sacc con 
desparasitaciones  a los 21 días y 28 es diferente al tratamiento tradicional, con igual 
frecuencia de desparasitación. 
Ho: Todos los tratamientos tienen el mismo resultado en el levante de terneras. 
MATERIALES   
 Terneras (edad de 1 a 10 días, con un peso promedio de 42 kg. +/- 5 kg.)  
 Cocina industrial  




 Termómetro rectal 
 Termómetro de alcohol 
 Jeringas 
INSUMOS 
 Sustituto de Leche (king care) 
 Leche entera  
 Balanceado (iniciador de pronaca) 
 Yea-sacc (levadura) 
 Desparasitante (albendazol  al 25% + Co ) 
 
  
                                                                
METODOLOGÍA 
Se utilizó una Distribución de Bloques Completamente al Azar, con 6 tratamientos y  3 
repeticiones con un arreglo Factorial A x B, en donde el Factor A correspondía  a dietas 
y el Factor B correspondía a las desparasitaciones.   
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 En la crianza de terneras es necesario la alimentación con un sustituto de leche 
para evitar la transmisión de enfermedades y disminuir los costos de producción  
y de una ternera de reposición y de esta manera destinar mayor cantidad de 
leche para el consumo humano 
 La utilización de un probiótico, balanceado y alimentos sólidos en la nutrición de 
una ternera influye decisivamente al desarrollo de las papilas ruminales, para así 
obtener un mayor incremento de peso, altura y longitud en la fase de destete.  
 
RECOMENDACIONES 
 Se recomienda la aplicación del probiótico en la alimentación de terneros  
machos de 1 a 90 de edad para ver que resultados se obtienen en la ganancia 
de peso, altura y longitud. 
 Se recomienda aplicar cualquiera de las dos frecuencias de desparasitación que 
se analizaron en esta investigación para obtener mejores resultados en la 
ganancia de peso, altura y longitud. 
 
EXECUTIVE SUMMARY 
The ranching (cattle) in the country consists of big, medium and small producers which 
support different systems of managing in the east of veals, of agreement to the different 
climatic floors(flats) and topographic situation. 
 
The limitation of transfer of technology and the ignorance of technical parameters since 
as they are; nutritional and sanitary suitable managing has carried to that the ranchers 




• Evaluate the effect of two nutritious diets front to the whole milk with the application of 
two frequencies of desparasitación in the raise of veals.  
 
SPECIFIC OBJETIVES 
 To evaluate both nutritional diets opposite to the traditional diet depending on profit of 
weight, height and length up to 90 days. 
· To determine the suitable frequency of desparasitación in veals, every 21 and 28 days 
with Albendazol's application to 25 more % cobalt up to 90 days. 
 
FORMULATION OF HYPOTHESIS 
Ha: The substitute of milk swung and the substitute of milk Yea-sacc with 
desparasitaciones to the 21 days and 28 is different to the traditional treatment, with 
equal frequency of desparasitación.  
  
                                                                
Ho: All the treatments have the same result in the raise of veals. 
 
MATERIALS  
• Veals (age of 1 to 10 days, with a weight average of 42 kg. /+/- 5 kg.)  
• Industrial kitchen  
• Tank of Gas 
 • Pots  
• Buckets  
 
TEAMS 
• Rectal Thermometer 
 • Thermometer of alcohol  
• Syringes  
 
INSUMOS  
• Substitute of Milk (king care)  
• whole Milk  
• Swung (iniciador of pronaca)  
• Yea-sacc (levadura)  
• Desparasitante (albendazol to 25% Co )  
 
METHODOLOGY 
Used a Distribution of Blocks Entirely at random, with 6 treatments and 3 repetitions with 
an arrangement Factorial A x B, in where the Factor A corresponded to diets and the 
Factor B corresponded to the desparasitaciones.  
 
RESULTS AND CONCLUSIONS  
 In the upbringing veal the nourishment is necessary with a substitute of milk to 
avoid the transmission of diseases and to diminish the costs of production and of 
a veal of reinstatement and hereby to destine major quantity of milk for the 
human consumption 
 The utilization of a probiótico, balanced and solid food the nutrition of a veal it, 
she influences decisively to the development of the papilas ruminales, this way to 
obtain a major increase of weight, height and length in the phase of weaning.  
 
RECOMMENDATIONS  
 The application of the probiótico recommends To Itself in the nourishment of 
calves males from 1 to 90 of age to see that proved are obtained in the profit of 
weight, height and length. 
 One recommends to apply any of two frequencies of desparasitación that were 
analyzed in this investigation(research) to obtain better results in the profit of 
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